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Yang bertandatangan di bawah ini, Dekan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan
(FPOK) IKIP PGRI Balimenugaskan nama- nama Pejabat di bawah ini:
DR. Drs. I Wayan Adnyana, M.M., M.Erg
022095907
Drs. Agustinus Dei Segu, M.Fis
08t7086402
Drs. I Putu Mertayasa, M.Si
031t25755
Id Ni Luh Gde Widiantari, S.Pd., M.Fis
0824058801
I Gst Ngr Agung Cahya Prananta, S.Pd., M.Fis
080202870 I
I Gusti Putu Ngurah Adi Santika, S.Pd., M.Fis
0804 I 0870 r
I Made Bagia S.E., M.Fis
081 1077101
I Made Adi Widnyana, S.H., S.Farm., Apt., M.H
0801068601
NiLuh Putu Indrawathi, S.Pd., M.Fis
080501 8801
Untuk ditugaskan sebagai peserta Seminar Nasional dengan tema : o'Literasi
Pembentukan Karakter Anak Melalui Dongeng",ydfrE akan dilaksanakan Hari Jumat ,tanggal29
Maret 2019bertempat di Auditorium Redha Gunawan IKIP PGRI Bali.
Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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